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ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ
)APFNU(
 
ﺗﻤﺜﻞ  ﺍﻟﻘﻮﻯ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﺃﺣﺪ  ﺃﻫﺪﺍﻑ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ 
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻳﺘﺄﺛﺮ ﺣﺠﻢ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ 
ﺑﻠﺪ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ 
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ 
ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ. ﻛﻤﺎ 
ﻳﺆﺛﺮ  ﻣﻌﺪﻝ  ﺃﻳﺎﻡ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻭﻣﻌﺪﻝ  ﺳﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ  ﺍﻷﺟﻮﺭ 
ﻭﻧﺴﺐ  ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺍﻟﻘﻮﻯ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
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1. ﻟﺆﻱ ﺷﺒﺎﻧﺔ، ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﻏﺰﺓ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻲ 9991
2. ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺇﻥ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻨﻮﻉ 
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻘﺎﺭﺏ 
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ  ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ  ﺍﻟﻌﺪﺩ.  ﺗﺸﻴﺮ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﺑﻬﺬﺍ 
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ  ﺇﻟﻰ  ﺗﺪﻧﻲ  ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻓﻲ  ﺳﻮﻕ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ  ﺭﻏﻢ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ﺍﻟﺬﻱ  ﺗﺘﻤﻴﺰ  ﺑﻪ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،  ﻫﺬﺍ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻬﻦ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺟﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺗﻤﺮﻛﺰﻫﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﻌﺮﻑ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﹰ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ  ﺍﻷﻣﺜﻞ  ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ،  ﻣﺜﻞ  ﻗﻄﺎﻋﻲ  ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ.  ﻭﻻﺑﺪ 
ﻟﻬﺬﺍ ﺑﺄﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ 
ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﻳﺪ.   
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻳﺘﻄﻠﺐ  ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪﺓ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ،  ﻣﻨﻬﺎ  ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻣﺜﻞ )ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،  ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ 
ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ،  ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(  ﻭﺃﺧﺮﻯ  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ 
ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻣﺜﻞ  ﺗﻮﻓﻴﺮ  ﻓﺮﺹ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ. 
ﻭﺗﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ 
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ  ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ،  ﻛﻤﺎ  ﺗﺘﻮﻓﺮ  ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ 
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﻮﻯ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﺴﻬﻢ 
ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ.  ﻭﺫﻟﻚ  ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ  ﺇﻟﻰ  ﺃﺣﺪﺙ  ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ  ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ  ﻋﻦ  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ  ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ  ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
)ﻣﺴﺢ  ﺍﻟﻘﻮﻯ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ  2102(، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻰ  ﻣﺼﺎﺩﺭ  ﺃﺧﺮﻯ  ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ  ﻗﻀﺎﻳﺎ  ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻮﻋﻲ  ﻟﺪﻯ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻋﻤﻞ  ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﹰ 
ﻓﺎﻋﻼ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﺣﻖ  ﻟﻬﺎ  ﻻ  ﺣﺎﺟﺔ  ﻓﻘﻂ،  ﻭﻳﺄﺗﻲ  ﺫﻟﻚ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﺣﻤﻼﺕ  ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ 
ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.
ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻭﻟﻴﺲ  ﻓﻘﻂ  ﻓﻲ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ  ﻭﺍﺣﺪﺓ. 
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ 
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ  ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ  ﻭﺧﺎﺻﺔ  ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ  ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻦ  ﻣﻦ 
ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ.
ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ 
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﹰ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻍ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ، 
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. 
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺗﺸﺠﻴﻊ  ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ  ﻋﻠﻰ  ﺗﻨﻮﻳﻊ  ﻣﺠﺎﻻﺕ  ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻦ  ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ 
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ  ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ  ﺟﻤﻴﻊ  ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ  ﺳﻮﻕ  ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. 
ﺍﻋﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻨﻈﺮ  ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺑﻤﺎ  ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ  ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻮﻕ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﺨﺼﺼﺎﺕ 
ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ(.  
ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  ﺇﺩﺧﺎﻝ  ﻓﺼﻮﻝ  ﺟﺪﻳﺪﺓ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
01.
11.
21.
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ  ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ  ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ 
ﺑﺮﺍﻣﺞ  ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺭﻙ  ﻣﻊ  ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺧﺮﻳﺠﻲ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﻟﻤﺎ  ﻳﻌﻮﺩ  ﻋﻠﻰ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  ﻣﻦ  ﻧﻔﻊ 
ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ،  ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ  ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ  ﻋﻦ  ﻃﺒﻴﻌﺔ  ﺍﻟﻤﻬﻦ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
ﻣﻌﻴﺒﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ.
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻗﻊ  ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، 
ﺁﺧﺬﻳﻦ  ﺑﻌﻴﻦ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ  ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، 
ﻭﺃﺧﺮﻯ  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ  ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ،  ﻭﺃﺧﺮﻯ  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺻﻮﺭﺓ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ 
ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ.
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺤﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺕ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ.
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻦ 
)ﺍﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ، ﻣﻬﻨﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻋﻤﻞ  ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﻟﺼﻨﺎﻉ 
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ.
ﺗﺸﺠﻴﻊ  ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﻭﺍﻷﻫﻠﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺯﻳﺎﺩﺓ  ﻧﺴﺒﺔ  ﺗﺸﻐﻴﻞ 
ﺍﻹﻧﺎﺙ  ﻓﻲ  ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ  ﻣﻊ  ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺑﻨﻮﺩ  ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻓﻴﻤﺎ 
ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.
ﺩﻋﻢ  ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﺩﻋﻢ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،  ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ  ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ  ﺍﻟﻼﺯﻣﻴﻦ 
ﻻﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﺗﻨﻮﻳﻪ: " ﺇﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻛﺎﺗﺒﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﻌﺒﹼﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ".
ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ. ﻭﻧﺨﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ )ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ، ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ، ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ(، ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻼﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، 
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻄﻤﺔ.
ﺇﻋﺪﺍﺩ: ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﳊﺞ ﻣﺤﻤﺪ: ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ - ﺣﺎﰎ ﻗﺮﺍﺭﻳﺔ: ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﺇﺷـﺮﺍﻑ: ﺩ. ﻧﻔﻴـﻦ ﺃﺑﻮﺭﻣﻴـﻠﺔ - ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ - ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
) ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻲ 3102(ﻭﺭﻗـﺔ ﺳـﻴﺎﺳـﺘﻴﺔ - ﺭﻗﻢ )٦(
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ﺑﻠﻎ  ﻋﺪﺩ  ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ  ﻓﻲ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  24.4  ﻣﻠﻴﻮﻥ  ﻧﺴﻤﺔ 
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎﻡ 3102، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 
73.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎﻡ 0202، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ 
ﻋﺪﺩﻫﻢ  ﻣﻨﺘﺼﻒ  ﻋﺎﻡ  5202  ﺇﻟﻰ  60.6  ﻣﻠﻴﻮﻥ  ﻧﺴﻤﺔ.  ﺗﺸﻴﺮ 
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ  ﺑﺄﻥ  ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ  ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ  ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ  ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ  ﺇﻟﻰ  ﺳﻮﻕ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ )ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ 51 ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ( ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﺪﺍ ﹰ ﺑﻴﻦ  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ، 
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎﻡ 3102 ﺣﻮﺍﻟﻲ 56.2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ، 
ﻣﻨﻬﻢ 43.1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺫﻛﺮ ﻭ13.1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻧﺜﻰ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ 
ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎﻡ 0202 ﺣﻮﺍﻟﻲ 13.3 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ، 
ﻣﻨﻬﻢ 86.1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺫﻛﺮ ﻭ36.1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻧﺜﻰ. ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ 
ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺳﻴﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 38.3 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ 
5202، ﻣﻨﻬﻢ 49.1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺫﻛﺮ ﻭ98.1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻧﺜﻰ.  ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ 
ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺗﺪﻓﻘﺎ ﹰ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ  ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻦ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ  ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ  ﻷﻭﻝ  ﻣﺮﺓ،  ﻭﻫﺬﻩ  ﻓﺮﺻﺔ  ﺫﻫﺒﻴﺔ 
ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ  ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
3
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﹰ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﹰ ﻟﻤﺪﻯ ﻧﺸﺎﻁ 
ﺳﻮﻕ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ  ﻓﻲ  ﺗﻮﻓﻴﺮ  ﻓﺮﺹ  ﺍﻟﻌﻤﻞ.  ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ 
ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ. ﻓﻘﺪ 
ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ 
ﺑﻠﻐﺖ 6.34% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ 
51 ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2102،  ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻥ 
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ )ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻰ 
ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ( ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ 1.96% ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ 
4.71%  ﻟﻠﻌﺎﻡ  2102.  ﺃﻣﺎ  ﻓﻲ  ﻋﺎﻡ  1102  ﻓﻘﺪ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻧﺴﺒﺔ 
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ، 1102
ﺳﻨﺴﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 
ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ:
ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2102  ﺑﺄﻥ 9.66% ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ 
ﺑﺄﺟﺮ  )7.76%  ﺫﻛﻮﺭ  ﻭ  2.36%  ﺇﻧﺎﺙ(،  ﻓﻲ  ﺣﻴﻦ  9.71%  ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ 
ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ  ﺍﻟﺨﺎﺹ  )4.91%  ﺫﻛﻮﺭ  ﻭ  6.01%  ﺇﻧﺎﺙ(،  ﻭ  8.8% 
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺟﺮ )5.5% ﺫﻛﻮﺭ ﻭ6.42% ﺇﻧﺎﺙ(، ﻭ4.6% 
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﻤﻞ )4.7% ﺫﻛﻮﺭ ﻭ6.1% ﺇﻧﺎﺙ(. 
 
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﺄﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺟﺮ، 
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ 
ﺑﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺤﻖ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ﻳﻘﻠﻞ ﻓﺮﺻﻬﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻦ  ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﻐﺬﺍﺀ،  ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ، 
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ  ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻨﺤﻮ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺮﻭﻧﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﹰ، 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ  ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.  ﻣﻦ  ﻧﺎﺣﻴﺔ  ﺃﺧﺮﻯ،  ﻓﺈﻥ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺃﺳﺮﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﹰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ 
ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  ﻭﺩﺭﺟﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ  ﻭﻻ  ﻳﺴﺎﻫﻢ  ﺑﺸﻜﻞ 
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ.  
3. ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، 3102. ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ  ﻣﻨﻘﺤﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 7002. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
4. ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، 3102.  ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 2102. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ - ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ. 
5. ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 3102، ﻭﺗﻌﻜﺲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ 1102.
6. ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، 3102.  ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 2102. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ - ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
7. ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ )1(، ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ... ﺳﻤﺎﺕ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ، ﻓﺪﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ. ﻣﻌﺪﺓ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.
8. ﻟﺆﻱ ﺷﺒﺎﻧﺔ، ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﻏﺰﺓ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻲ  9991
9. ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، 3102.  ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 2102. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ - ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
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21. ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
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ﺃﻇﻬﺮﺕ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  ﻟﻠﻌﺎﻡ  2102  ﺃﻥ  5.94%  ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻳﻌﻤﻠﻦ 
ﻛﻔﻨﻴﺎﺕ  ﻭﻣﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ  ﻭﻛﺘﺒﺔ،  ﻭﺗﻤﺜﻞ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻷﻋﻠﻰ  ﺑﻴﻦ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ  ﻣﻘﺎﺑﻞ  1.22%  ﻣﻦ  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ.  ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  7.81% ﻣﻘﺎﺑﻞ 7.4% 
ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ،  ﻓﻲ  ﺣﻴﻦ  ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎﺕ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻛﺒﻴﺮ  ﻣﻦ 
ﺍﻟﻤﻬﻦ  ﺍﻷﺧﺮﻯ،  ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ  ﺫﻟﻚ  ﻓﻲ  ﻧﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ  ﻳﻌﻤﻠﻦ  ﻓﻲ  ﻣﺠﺎﻝ 
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ 2.11%،  ﻭﻣﻦ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭﻣﺎ 
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻦ 0.6%، ﻭﻣﻦ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 8.6%، ﻓﻲ 
ﺣﻴﻦ  ﺑﻠﻐﺖ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻮﺍﺗﻲ  ﻳﻌﻤﻠﻦ  ﻓﻲ  ﺗﺸﻐﻴﻞ  ﺍﻵﻻﺕ  ﻭﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ 
6.3%، ﻭ2.4% ﻣﹸ ﺸﹶ ﺮﱢﻋﺎﺕ ﻭﻣﻮﻇﻔﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻣﻦ  ﻧﺎﺣﻴﺔ  ﺃﺧﺮﻯ،  ﻳﻼﺣﻆ  ﺑﺄﻥ  ﻣﻌﻈﻢ  ﺍﻟﻤﻬﻦ  ﺃﻋﻼﻩ  ﻫﻲ  ﻣﻬﻦ  ﻻ 
ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ،  ﻭﻫﺬﺍ  ﻳﺪﻓﻊ  ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ  ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ  ﺑﺄﻥ  ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ 
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ  ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ 
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻣﻊ  ﺍﻟﺮﺟﻞ.  ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ  ﺍﻟﺤﺎﻝ  ﻓﺈﻥ  ﻫﺬﺍ  ﻳﻘﻠﻞ  ﻣﻦ  ﻓﺮﺹ  ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ 
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﻻ  ﺳﻴﻤﺎ  ﻭﺃﻥ  ﺳﻮﻕ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﻳﻌﺎﻧﻲ 
ﺍﺻﻼ ﹰ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ.  
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻓﻲ 
ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻣﺤﺪﺩﺓ،  ﻟﻪ  ﺻﻠﺔ  ﻭﻃﻴﺪﺓ  ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺻﻠﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ 
ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺗﻌﺰﺯ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺠﻨﺲ، ﻭ ﻳﻈﻬﺮ  ﻓﻲ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻧﺤﻮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻭﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ  ﻓﻲ  ﺇﻃﺎﺭ  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ  ﻣﻦ  ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ، ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ 
ﺍﻹﻧﺠﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﺋﻲ ﻭﺗﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ. ﻟﺬﺍ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ 
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ.
ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2102 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ 9.34% ﻣﻦ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﻮﻯ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﺤﺼﻠﻥ  ﻋﻠﻰ  31  ﺳﻨﺔ  ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ 
ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 0.07% ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺻﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﺆﻫﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺃﻗﻞ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺻﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻛﻤﺆﻫﻞ 
ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ 7.05% ﻣﻘﺎﺑﻞ 1.67% ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.  ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ 
ﺃﻧﻪ  ﻛﻠﻤﺎ  ﺍﺭﺗﻔﻊ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ﻟﺪﻯ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻛﻠﻤﺎ  ﺯﺍﺩ  ﻣﻦ 
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
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ﺗﺸﻴﺮ  ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ  ﻟﻌﺎﻡ  2102  ﺇﻟﻰ  ﺗﻤﺮﻛﺰ  ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻓﻲ 
ﻗﻄﺎﻋﻲ  ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ،  ﺣﻴﺚ  ﺗﻌﻤﻞ  7.18%  ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺑﻮﺍﻗﻊ 0.85% 
ﻣﻘﺎﺑﻞ 1.13% ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭ7.32% ﻣﻘﺎﺑﻞ 9.8% 
ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻮﻋﺒﺖ 
ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 5.8% ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﺯﻋﺖ 8.9% ﻋﻠﻰ 
ﺑﻘﻴﺔ  ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻨﺤﻮ  ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:  3.0%  ﻓﻘﻂ  ﻓﻲ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ؛  1.1%  ﻟﻠﻨﻘﻞ  ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ  ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ؛  4.8% 
11ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ. 
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ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ 6.61%. ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ:
ﻫﻞ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 5202؟
ﻫﺬﺍ  ﻭﺗﻌﺪ  ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻓﻲ  ﺳﻮﻕ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﻟﻠﻌﺎﻡ 
51102 ﻣﻦ ﺃﺩﻧﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ   ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ.
54
41
51
31. ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 
41. ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، 3102.  ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 2102. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ - ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
51. ﺭﻳﺎﺩﺓ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، 9002، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ.
61. ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
71. ﻟﺆﻱ ﺷﺒﺎﻧﺔ، ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﻏﺰﺓ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻲ 9991.
81. ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، 3102.  ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 2102. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ - ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
91. ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
02. ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، 8991. ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ. ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﺣﺼﺎﺀﺍﺕ. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ - ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ. 
12. ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، 3102.  ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 2102. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ - ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
22. ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻔﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، ﻣﺴﺢ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، 9002. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ-ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
32. ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، 8991. ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ. ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﺣﺼﺎﺀﺍﺕ. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ - ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
42. ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، 1102. ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ – ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
      ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ 
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ  ﺍﻟﻄﻠﺐ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎﻡ،  ﻭﺫﻟﻚ 
ﺑﺴﺒﺐ  ﺿﻌﻒ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺤﺎﻟﺔ  ﻋﺪﻡ 
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ﺍﻟﺬﻱ  ﺗﻌﻴﺸﻪ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ﻣﻦ  ﺟﻬﺔ،  ﻭﺗﺒﻌﻴﺘﻪ 
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ  ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ  ﺍﻻﻏﻼﻕ  ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ  ﻣﻦ  ﺟﻬﺔ  ﺃﺧﺮﻯ، 
ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻭﻓﻘﺮ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﺁﻓﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ 
ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ  ﻓﻲ  ﺳﻮﻕ  ﺍﻟﻌﻤﻞ،  ﻟﺬﺍ  ﺳﻨﺴﺘﻌﺮﺽ  ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﻠﻲ  ﺃﻫﻢ 
ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺘﺄﺛﺮ  ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻞ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
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ﻻ  ﻳﺨﺮﺝ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﻋﻦ  ﻃﺒﻴﻌﺔ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ  ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ  ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺗﺤﺼﺮ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻓﻲ  ﻣﺠﺎﻻﺕ 
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﻧﺜﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ،  ﻓﻬﺬﺍ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ  ﻏﺎﻟﺒﺎ ﹰ  ﻣﺎ  ﻳﻮﺟﻪ  ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ 
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻼﺋﻢ  ﻣﻊ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ  ﺍﻟﻰ  ﻛﻼ 
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ.
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ 
ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ  ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ  ﻭﺑﻴﻦ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ 
ﺃﻭ  ﻓﻲ  ﻭﺭﺵ  ﻣﺨﺼﺼﺔ  ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ،  ﺣﻴﺚ  ﻳﻮﺟﺪ  ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ  76  ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭﻭﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺗﺸﻤﻞ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺎﺙ 
)11 ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ ﻭ 8 ﻟﻸﻧﺎﺙ(. 
 ﻭﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،  ﺃﺑﺪﻯ 
ﺃﻫﺎﻟﻲ  ﻃﻠﺒﺔ  ﺍﻟﺼﻒ  ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻭﺍﻟﻌﺎﺷﺮ  0.93%  ﻭ  0.94%  ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ 
ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ  ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.   ﻣﻤﺎ  ﻳﺪﻝ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻥ 
ﻫﻨﺎﻟﻚ  ﻭﻋﻲ  ﻟﺪﻯ  ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ  ﺍﻷﻣﻮﺭ  ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ 
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
ﻭﻟﻜﻦ  ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﺗﺰﺍﻳﺪ  ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ  ﻓﻲ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻨﻮﻉ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺇﻻ  ﺃﻥ 
ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ  ﺑﻴﻦ  ﺍﻻﻧﺎﺙ  ﻭﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ  ﺃﻧﻮﺍﻉ  ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ  ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ 
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﺘﻢ  ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ  ﻣﺎ  ﺯﺍﻟﺖ  ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ،  ﻓﻘﺪ  ﺃﺷﺎﺭﺕ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  ﺇﻟﻰ  ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺐ  ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ  ﻳﺮﺩﻥ  ﺍﻹﻟﺘﺤﺎﻕ  ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﻮﺭ: 73% ﺇﻧﺎﺙ ﻭ 84% ﺫﻛﻮﺭ. ﻛﻤﺎ 
ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻳﺮﻏﺒﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺗﺪﺭﻳﺐ 
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ﻭﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻭﻣﻬﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻣﻦ 
ﺑﻌﺪﻫﺎ  ﺟﺎﺀﺕ  ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ  ﻣﻤﻦ  ﻳﺮﻏﺒﻦ  ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ  ﻓﻲ  ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ 
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺒﺮ ﺃﻱ 
ﻓﺘﺎﺓ ﻋﻦ  ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ  ﺑﻤﻬﻦ  ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ،  ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ  ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ، 
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ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺤﺪﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﻨﻬﺎ ﻣﻬﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﻮﺭ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ 
ﻋﺒﺮ  ﺑﻌﺾ  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ  ﻋﻦ  ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ  ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎﻕ  ﺑﻤﻬﻨﺔ  ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ  ﻭﺑﻌﺾ 
ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻚ.  
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺧﺮﻳﺠﻲ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ، ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻔﺮﺹ  ﺑﻴﻦ  ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ،  ﺣﻴﺚ  ﺫﻛﺮﺕ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ، 
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ  ﺛﺎﻧﻴﺎ ﹰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ  ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ، ﺃﻣﺎ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺎﺙ ﻓﻘﺪ  ﺑﻴﻨﺖ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻳﺤﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﺗﻠﻴﻬﺎ 
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺻﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺛﻢ ﻋﻦ 
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ.   
ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻮﺍﺟﻪ  ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  ﺧﺮﻳﺠﻲ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ 
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﻭﺧﺎﺻﺔ  ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ  ﺳﻮﺍﺀﹰ  ﻋﻠﻰ  ﺻﻌﻴﺪ  ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ 
ﻳﻠﺘﺤﻘﻦ  ﺑﻬﺎ  ﺃﻭ  ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ  ﻗﺒﻮﻟﻬﻦ  ﺑﺴﻮﻕ  ﺍﻟﻌﻤﻞ،  ﺇﻻ  ﺃﻧﻪ  ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ 
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﹰ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺠﺎﺭﻱ  ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ 
ﺍﻟﻰ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻛﺠﺰﺀ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ، ﺑﻞ 
ﻳﻨﻈﺮ  ﺇﻟﻴﻪ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ﻭﺳﻴﻠﺔ  ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺭﻓﻊ  ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ، 
ﻭﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺓ ﻭﺳﻤﻌﺔ 
ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
"ﻧﻄﺎﻡ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ".  ﻭﻋﻠﻰ  ﺃﺳﺎﺱ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ 
ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺮﺗﺒﻂ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﹰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﹰ 
ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻮﻕ  ﻭﻳﺸﻜﻞ  ﻋﻨﺼﺮﺍ ﹰ  ﻗﻮﻳﺎ ﹰ  ﻓﻲ  ﺇﺩﻣﺎﺝ  ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻳﺒﺮﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ 
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ  ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ  ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻬﻢ،  ﻻﺳﻴﻤﺎ  ﺃﻥ  ﺑﺮﺍﻣﺞ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ  ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ 
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﻴﻦ، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﻧﻘﺎﻁ  ﺍﻟﻘﻮﺓ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،  ﻣﺜﻞ:  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﺼﻤﻴﻢ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ 
ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ،  ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻠﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 0.08% ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﻓﻲ  ﺣﻴﻦ  ﻻ  ﻳﻠﺘﺤﻖ  ﺃﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  0.51%  ﻣﻨﻬﻢ 
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ  ﻭﻳﻤﻜﻦ  ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ  ﻣﻨﻪ  ﻓﻲ  ﺣﺎﻝ  ﺗﺄﻫﻴﻞ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺑﻨﻮﻙ  ﻭﻓﻨﺎﺩﻕ  ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ 
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. 
ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻠﺔ 
ﺭﻏﺒﺘﻬﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻤﻦ 
ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭ ﻳﻌﺘﻨﻴﻦ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻴﻬﻦ ﻣﺸﻐﻮﻻﺕ.  
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺐ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻭﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻮﻕ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﻛﻤﺎ  ﺃﺷﺮﻧﺎ  ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ،  ﺇﻻ  ﺃﻥ  ﺫﺍﺕ  ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ  ﻳﺰﺩﺍﺩ 
ﻋﻤﻘﺎ ﹰ  ﻋﻨﺪ  ﺍﻟﻨﻈﺮ  ﺇﻟﻰ  ﻋﺪﺩ  ﺳﻨﻮﺍﺕ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،  ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﺗﺸﻴﺮ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ  ﻧﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ  ﺧﺎﺭﺝ  ﺍﻟﻘﻮﻯ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
ﺍﻟﺤﺎﺻﻼﺕ  ﻋﻠﻰ  31  ﺳﻨﺔ  ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ  ﻓﺄﻛﺜﺮ  ﺑﻠﻐﺖ  1.65%  ﻣﻘﺎﺑﻞ 
120.03% ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ.  
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ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ 
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2102 ﺑﻠﻐﺖ 0.32%، 
ﺃﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﹸ ﻤﺲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 9.23% ﻣﻘﺎﺑﻞ 5.02% 
ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.  
ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﹰ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﹰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺗﺘﺴﻊ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﻓﻲ 
ﻣﻌﺪﻻﺕ  ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.  ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ 
ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻃﺎﺑﻮﺭ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺃﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ 
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ 
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻗﺪ ﺗﻌﺰﻯ ﻷﺳﺒﺎﺏ 
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﻤﻘﺪﺭﺓ  ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﻋﻠﻰ  ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ  ﺍﻟﻌﺮﺽ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ 
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺯﻭﻑ ﻣﻦ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻗﺒﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ.      
              
ﻭﻗﺪ  ﺃﺷﺎﺭﺕ  ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﻟﻠﻌﺎﻡ  2102  ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ  ﺣﻮﺍﻟﻲ 
5.98% ﻣﻦ  ﺍﻟﻌﺎﻃﻼﺕ ﻋﻥ  ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺣﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ 31 ﺳﻨﺔ  ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ 
ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 3.12% ﻟﻠﺫﻛﻮﺭ.  ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺻﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺻﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺣﻴﺚ 
ﺑﻠﻐﺖ 6.34% ﻣﻘﺎﺑﻞ 1.94% ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
ﻛﺸﻔﺖ  ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﺕ  ﻋﻦ  ﻋﻤﻞ  ﻋﻦ  ﺃﺳﺒﺎﺏ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ 
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ  ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ﻟﻺﻧﺎﺙ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﹰ 
ﻟﻠﻮﺍﺗﻲ  ﺗﻠﻘﻴﻦ  ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﹰ  ﻋﺎﻟﻴﺎ ﹰ 31  ﺳﻨﺔ  ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ  ﻓﺄﻛﺜﺮ.  ﻓﻘﺪ  ﺃﺷﺎﺭﺕ 
29% ﻣﻨﻬﻦ ﺑﺄﻥ ﻗﻠﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﺪﻡ 
ﺣﺼﻮﻟﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ  ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.  ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ )09%(، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ 
ﻳﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﺣﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ. ﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ 
ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ: ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ  ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ  ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎ ﹰ 
ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻋﺒﺮﺕ74% ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺑﺄﻥ 
ﺍﻟﻤﻬﻦ  ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ  ﻏﻴﺮ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ؛  03%  ﺃﺷﺮﻥ  ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ  ﻏﻴﺮ 
ﻣﻄﻠﻮﺏ؛  ﻭ92%  ﺃﺷﺮﻥ  ﺍﻟﻰ  ﻭﺟﻮﺩ  ﺗﻤﻴﻴﺰ  ﺿﺪ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؛  ﻭﻋﺪﻡ  ﻭﺟﻮﺩ 
ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ 0.51%.   ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻘﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ، ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ 
ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺮﺳﻢ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﹰ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻬﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ 
ﻓﻲ  ﺳﻮﻕ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،  ﻓﻘﺪ  ﻋﺒﺮﺕ  59%  ﻣﻦ  ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺳﻜﻨﺎﻫﻦ.
ﻛﻤﺎ  ﺃﺷﺮﻧﺎ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ  ﺑﻴﻦ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺗﺘﺮﻛﺰ  ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ،  ﻭﻗﺪ  ﻳﻜﻮﻥ  ﻫﺬﺍ  ﻫﻮ  ﺍﻟﺴﺒﺐ  ﻓﻲ  ﺃﻥ  ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪﺭﺍ ﹰ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻻ ﻳﺴﻌﻴﻦ 
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ  ﻋﻠﻰ  ﻋﻤﻞ،  ﻛﻤﺎ  ﺃﻥ  ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ  ﺍﻟﻤﻬﻦ  ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻦ ﻋﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻦ. ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ، 
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻘﺼﺪﻥ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻣﻤﺎ 
ﻳﺆﺩﻱ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ  ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻓﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ.  
61
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ﺗﺸﻴﺮ  ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ  ﻟﻠﻌﺎﻡ 2102  ﺑﺄﻥ  ﻧﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ 51  ﺳﻨﺔ  ﻓﺄﻛﺜﺮ 
ﺧﺎﺭﺝ  ﺍﻟﻘﻮﻯ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﺑﻠﻐﺖ  4.65%،  ﺑﻮﺍﻗﻊ  9.03%  ﺑﻴﻦ  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ 
ﻣﻘﺎﺑﻞ 6.28% ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ 51 ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﻲ 
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.  ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺠﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﹰ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1102 
ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 6.0% ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﺇﺫ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺭﺝ 
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 0.75%، ﺑﻮﺍﻗﻊ 4.38% ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻘﺎﺑﻞ 3.13% 
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ.   
ﻛﻤﺎ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ 
ﺍﻹﻧﺎﺙ  ﺧﺎﺭﺝ  ﺍﻟﻘﻮﻯ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻫﻮ  ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ  ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﺔ  ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ  ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ 
)9.66%  ﻣﻦ  ﻣﺠﻤﻞ  ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ(،  ﻓﻲ  ﺣﻴﻦ  ﺗﻮﺯﻋﺖ  ﻧﺴﺐ  ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ 
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: 0.72% ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ0.5% ﺑﺴﺒﺐ 
ﻛﺒﺮ ﺍﻟﺴﻦ ﻭ1.1% ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺮﻯ.
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ﺗﺸﻴﺮ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ  ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺪﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ،  ﻓﻘﺪ  ﺃﺷﺎﺭ  ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ  ﻟﻠﺮﺃﻱ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ  8.06%  ﻳﺮﻭﻥ  ﺍﻥ  ﻋﻤﻞ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻳﺄﺗﻲ  ﻛﺨﻴﺎﺭﹴ  ﺛﺎﻥﹴ  ﻭﻓﻲ  ﺣﺎﻝ  ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻟﻸﺳﺮﺓ. 
ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻤﻼ ﹰ ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ 
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ.  ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 0.45% ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ 
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺟﺰﺋﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ 
ﺃﻋﺒﺎﺀ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ  ﺩﺍﺧﻞ  ﺍﻷﺳﺮﺓ  )ﺍﻟﺰﻭﺝ  ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ(.   ﻭﻣﻦ  ﻫﻨﺎ 
ﻳﻈﻬﺮ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﻣﺎ  ﺯﺍﻝ  ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﹰ  ﺫﻛﻮﺭﻳﺎ ﹰ  ﻭﻗﺮﺍﺭ 
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  ﺑﻴﺪ  ﺍﻟﺮﺟﻞ  ﻭﻳﻘﻊ  ﺿﻤﻦ  ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻟﻸﺳﺮﺓ  ﺣﺴﺐ  ﻣﺎ  ﻳﺮﺍﻩ  ﺍﻟﺮﺟﻞ.  ﻭﻫﺬﺍ  ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ  ﻣﻊ  ﻧﻈﺮﺓ 
ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ، ﺇﺫ ﺍﺷﺎﺭ 0.62% )ﻣﻦ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻊ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ( ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻷﻥ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﻟﻬﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺷﺎﺭ 0.67% ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﻦ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺍﻟﻮﺿﻊ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻣﺎ  ﻳﻌﻨﻲ  ﺿﹺ ﻤﻨﺎ  ﺃﻧﻪ  ﻗﺪ  ﺗﻌﻮﺩ  ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺪ ﻋﻤﻞ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﺴﻦ  ﺍﻟﻮﺿﻊ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
22ﻟﻸﺳﺮﺓ. 
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ 
ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ  ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ  ﻭﺑﻴﻦ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ 
ﺃﻭ  ﻓﻲ  ﻭﺭﺵ  ﻣﺨﺼﺼﺔ  ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ،  ﺣﻴﺚ  ﻳﻮﺟﺪ  ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ  76  ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭﻭﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺗﺸﻤﻞ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺎﺙ 
)11 ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ ﻭ 8 ﻟﻸﻧﺎﺙ(. 
 ﻭﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،  ﺃﺑﺪﻯ 
ﺃﻫﺎﻟﻲ  ﻃﻠﺒﺔ  ﺍﻟﺼﻒ  ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻭﺍﻟﻌﺎﺷﺮ  0.93%  ﻭ  0.94%  ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ 
ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ  ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.   ﻣﻤﺎ  ﻳﺪﻝ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻥ 
ﻫﻨﺎﻟﻚ  ﻭﻋﻲ  ﻟﺪﻯ  ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ  ﺍﻷﻣﻮﺭ  ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ 
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
ﻭﻟﻜﻦ  ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﺗﺰﺍﻳﺪ  ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ  ﻓﻲ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻨﻮﻉ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺇﻻ  ﺃﻥ 
ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ  ﺑﻴﻦ  ﺍﻻﻧﺎﺙ  ﻭﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ  ﺃﻧﻮﺍﻉ  ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ  ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ 
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﺘﻢ  ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ  ﻣﺎ  ﺯﺍﻟﺖ  ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ،  ﻓﻘﺪ  ﺃﺷﺎﺭﺕ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  ﺇﻟﻰ  ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺐ  ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ  ﻳﺮﺩﻥ  ﺍﻹﻟﺘﺤﺎﻕ  ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﻮﺭ: 73% ﺇﻧﺎﺙ ﻭ 84% ﺫﻛﻮﺭ. ﻛﻤﺎ 
ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻳﺮﻏﺒﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺗﺪﺭﻳﺐ 
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ﻭﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻭﻣﻬﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻣﻦ 
ﺑﻌﺪﻫﺎ  ﺟﺎﺀﺕ  ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ  ﻣﻤﻦ  ﻳﺮﻏﺒﻦ  ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ  ﻓﻲ  ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ 
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺒﺮ ﺃﻱ 
ﻓﺘﺎﺓ ﻋﻦ  ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ  ﺑﻤﻬﻦ  ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ،  ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ  ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ، 
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ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺤﺪﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﻨﻬﺎ ﻣﻬﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﻮﺭ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ 
ﻋﺒﺮ  ﺑﻌﺾ  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ  ﻋﻦ  ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ  ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎﻕ  ﺑﻤﻬﻨﺔ  ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ  ﻭﺑﻌﺾ 
ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻚ.  
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺧﺮﻳﺠﻲ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ، ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻔﺮﺹ  ﺑﻴﻦ  ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ،  ﺣﻴﺚ  ﺫﻛﺮﺕ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ، 
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ  ﺛﺎﻧﻴﺎ ﹰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ  ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ، ﺃﻣﺎ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺎﺙ ﻓﻘﺪ  ﺑﻴﻨﺖ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻳﺤﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﺗﻠﻴﻬﺎ 
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺻﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺛﻢ ﻋﻦ 
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ.   
ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻮﺍﺟﻪ  ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  ﺧﺮﻳﺠﻲ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ 
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﻭﺧﺎﺻﺔ  ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ  ﺳﻮﺍﺀﹰ  ﻋﻠﻰ  ﺻﻌﻴﺪ  ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ 
ﻳﻠﺘﺤﻘﻦ  ﺑﻬﺎ  ﺃﻭ  ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ  ﻗﺒﻮﻟﻬﻦ  ﺑﺴﻮﻕ  ﺍﻟﻌﻤﻞ،  ﺇﻻ  ﺃﻧﻪ  ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ 
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﹰ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺠﺎﺭﻱ  ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ 
ﺍﻟﻰ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻛﺠﺰﺀ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ، ﺑﻞ 
ﻳﻨﻈﺮ  ﺇﻟﻴﻪ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ﻭﺳﻴﻠﺔ  ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺭﻓﻊ  ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ، 
ﻭﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺓ ﻭﺳﻤﻌﺔ 
ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
"ﻧﻄﺎﻡ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ".  ﻭﻋﻠﻰ  ﺃﺳﺎﺱ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ 
ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺮﺗﺒﻂ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﹰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﹰ 
ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻮﻕ  ﻭﻳﺸﻜﻞ  ﻋﻨﺼﺮﺍ ﹰ  ﻗﻮﻳﺎ ﹰ  ﻓﻲ  ﺇﺩﻣﺎﺝ  ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻳﺒﺮﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ 
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ  ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ  ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻬﻢ،  ﻻﺳﻴﻤﺎ  ﺃﻥ  ﺑﺮﺍﻣﺞ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ  ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ 
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﻴﻦ، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﻧﻘﺎﻁ  ﺍﻟﻘﻮﺓ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،  ﻣﺜﻞ:  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﺼﻤﻴﻢ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ 
ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ،  ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻠﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 0.08% ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﻓﻲ  ﺣﻴﻦ  ﻻ  ﻳﻠﺘﺤﻖ  ﺃﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  0.51%  ﻣﻨﻬﻢ 
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ  ﻭﻳﻤﻜﻦ  ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ  ﻣﻨﻪ  ﻓﻲ  ﺣﺎﻝ  ﺗﺄﻫﻴﻞ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺑﻨﻮﻙ  ﻭﻓﻨﺎﺩﻕ  ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ 
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. 
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ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﹰ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ 
ﻳﺘﺮﻛﺰ  ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ  ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  ﺫﺍﺕ ﻣﻌﺪﻻﺕ  ﺍﻷﺟﻮﺭ  ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 
ﺑﺄﺟﻮﺭ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ  ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ  ﻓﻲ  ﺳﺎﻋﺎﺕ  ﻋﻤﻞ  ﻃﻮﻳﻠﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺷﺎﺕ. 
ﻭﻣﻦ  ﻫﻨﺎ  ﻭﺟﺐ  ﺧﻠﻖ  ﺑﻴﺌﺔ  ﻋﻤﻞ  ﻣﻼﺋﻤﺔ  ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ  ﻭﺩﺍﻋﻤﺔ  ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ 
ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻃﺎﺭﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻛﻤﺎ  ﺃﻥ  ﻣﻜﺎﻥ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻳﺸﻜﻞ  ﻋﺎﻣﻞ  ﺿﻐﻂ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، 
ﻓﻌﺐﺀ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺧﺎﺭﺝ  ﺍﻷﺳﺮﺓ  ﻭﺩﺍﺧﻠﻬﺎ  ﺍﻧﻌﻜﺲ  ﻓﻲ  ﺗﻔﻀﻴﻞ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺒﻴﺖ،  ﺣﻴﺚ  ﺗﻔﻀﻞ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ 
ﺿﻤﻦ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻘﻴﻢ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﺳﺮﻫﻦ  ﺑﻨﺴﺒﺔ  59%،ﻭﺍﺷﺎﺭ 
ﺣﻮﺍﻟﻲ %08 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺎﺙ ﺑﺄﻧﻬﻦ ﻻ ﻳﻮﺍﻓﻘﻦ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺯﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ 
ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﺃﺧﺮﻯ  ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ  ﻟﻮﺣﺪﻫﻦ،  ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﻟﻢ  ﻳﻮﺍﻓﻖ  59%  ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺎﺕ  ﺃﻥ  ﻳﻌﺸﻦ  ﻭﻳﻌﻤﻠﻦ  ﻓﻲ  ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﺃﺧﺮﻯ.  ﻛﻤﺎ  ﺗﻔﻀﻞ  ﻣﺎ 
ﻧﺴﺒﺘﻪ  96%  ﻣﻦ  ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﺎﺕ  ﺍﻹﻧﺎﺙ  ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺣﻴﺚ 
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ.  
52. ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، 1102. ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ – ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
      ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
62. ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
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82.   ﺭﻳﺎﺩﺓ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ 9002.  
)3102/90/40(
ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ 
ﺳﻮﻕ  ﺍﻟﻌﻤﻞ   ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ)ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ  51  ﺳﻨﺔ  ﻓﺄﻛﺜﺮ(  ﻓﻲ  ﺗﺰﺍﻳﺪ 
ﻣﺴﺘﻤﺮ  ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ  ﻭﻫﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ  ﺟﺪﺍ ﹰ  ﺑﻴﻦ  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ 
ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ. 
ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﻌﻮﺩ 
ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻣﻨﺨﺮﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ.
ﻧﺴﺒﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺗﻌﻤﻞ  ﻓﻲ  ﻗﻄﺎﻉ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ  ﻭﺃﻥ  ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻋﺿﺎﺀ ﺃﺳﺮﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺟﺮ ﻓﻲ 
ﺃﺳﺒﺎﺏ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺗﺘﻤﺜﻞ  ﻓﻲ  ﺿﻌﻒ  ﻗﺪﺭﺓ  ﺳﻮﻕ  ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ.
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺮ 
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ.
ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ.
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ  ﺃﻭ  ﻣﺰﺍﺭﻉ  ﻟﻸﺳﺮﺓ  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ  ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ  ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ  ﻭﺍﻟﺬﻱ 
ﺑﺪﻭﺭﻩ  ﻳﻌﺎﻧﻲ  ﻣﻦ  ﻋﺪﻡ  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ،  ﻟﺬﺍ  ﻫﻨﺎﻙ  ﺣﺎﺟﺔ  ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻭﻫﻲ 
ﺍﻟﻌﻤﻝ  ﻛﻔﻨﻴﺎﺕ  ﻭﻣﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ  ﻭﻛﺘﺒﺔ.  ﻭﻳﻼﺣﻆ  ﺑﺄﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﻤﺘﻬﻦ ﻣﻬﻨﺎ ﹰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ. 
ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ 
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ 
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻛﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
ﻓﻤﻌﻈﻤﻬﻦ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻛﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻤﺮﺿﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺰﺍﺭﻋﺎﺕ ﺃﻭﺣﺮﻓﻴﺎﺕ، 
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺧﺎﺻﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻄﻼﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻣﺘﻌﻠﻤﺎﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.
ﺇﺩﺭﺍﻙ  ﺻﺎﻧﻌﻲ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ  ﻷﻫﻤﻴﺔ  ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻓﻲ 
ﺳﻮﻕ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺣﻴﺚ  ﻳﺘﻮﻓﺮ  ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ  ﻭﻃﻨﻴﺔ  ﺗﻌﻨﻰ  ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ:
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ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ  ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ  ﺃﻳﻀﺎ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ  ﺃﻋﺒﺎﺀ  ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ  ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﺸﻜﻞ 
ﻋﺎﺋﻘﺎ ﹰ  ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﹰ  ﺃﻣﺎﻡ  ﻋﻤﻞ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻭﻫﻮ  ﻣﺎ  ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ  ﺿﺮﻭﺭﺓ  ﺗﻮﻓﻴﺮ 
ﺃﺷﻜﺎﻝ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻣﻦ  ﺧﺪﻣﺎﺕ  ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ  ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ  ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ  ﻭﺧﺎﺻﺔ 
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻦ ﻣﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﻦ 
ﻓﻲ  ﺍﻻﺳﺮﺓ.  ﻭﻳﺴﺘﻠﺰﻡ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻷﻣﺮ  ﺧﻠﻖ  ﺑﻴﺌﺔ  ﺩﺍﻋﻤﺔ  ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ 
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. 
